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บทคัดย่อภาษาไทย 
 
ไก่พ้ืนเมืองไทยมีพฤติกรรมความเป็นแม่ท่ีถูกถ่ายทอดจากต้นตระกูลไก่ป่าในเขตศูนย์สูตร 
พฤติกรรมความเป็นแม่ประกอบด้วย การนั่งฟักไข่ การกกลูกไก่ การหาอาหาร การเลี้ยงดู และปกป้อง
ลูกไก่ การแสดงออกของพฤติกรรมความเป็นแม่ถูกควบคุมโดยระบบต่อมไร้ท่อ พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผล
ให้แม่ไก่พ้ืนเมืองด้อยประสิทธิภาพในการผลิตไข่ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของพฤติกรรม
การฟักไข่และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกต่อระดับฮอร์โมนโปรแลคติน (prolactin; PRL) ในไก่พ้ืนเมืองไทย
เพศเมีย โดยทําการตรวจสอบระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาของไก่ฟักไข่และไก่ท่ีถูกพรากจากรัง 
รวมท้ังไก่เลี้ยงลูกและไก่ท่ีถูกแยกลูกออกหลังจากลูกไก่ฟักเพ่ือขัดขวางการแสดงออกของพฤติกรรม
ความเป็นแม่ วิเคราะห์หาระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาด้วยวิธี enzyme-linked immunosorbent 
assay บันทึกพฤติกรรม น้ําหนักรังไข่ ท่อนําไข่และจํานวนฟอลลิเคิลในรังไข่ ผลการทดลอง ในไก่ฟักไข่ 
พบว่าระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมามีระดับสูงในช่วงของการฟักไข่และลดลงอย่างมีนัยสําคัญภายใน
หนึ่งวันหลังจากการพรากไก่จากรัง การขัดขวางพฤติกรรมการฟักไข่โดยการพรากไก่จากรังส่งผลให้
น้ําหนักของรังไข่และท่อนําไข่ จํานวนฟอลลิเคิลในรังไข่ และจํานวนไก่ไข่เพ่ิมมากข้ึน ผลการศึกษาบ่งชี้
ว่าสิ่งแวดล้อมจากภายนอกอันได้แก่ การปรากฎของรังและไข่ มีส่วนร่วมในการกระตุ้นการหลั่งของ 
PRL และการดํารงอยู่ของพฤติกรรมการฟักไข่ในไก่พ้ืนเมืองไทย การพรากไก่ท่ีกําลังฟักไข่ออกจากรัง
ทําให้ระดับฮอร์โมน PRL ลดลง สําหรับในไก่เลี้ยงลูก พบว่าระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากลูกไก่ฟัก และคงอยู่ในระดับตํ่าตลอดช่วงระยะการเลี้ยงลูก การ
เปรียบเทียบระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาของไก่เลี้ยงลูกและไก่ไม่เลี้ยงลูกพบว่า ฮอร์โมน PRL ในไก่
เลี้ยงลูกมีระดับสูงกว่าไก่ไม่เลี้ยงลูกอย่างชัดเจนตลอดระยะห้าสัปดาห์หลังจากลูกไก่ฟัก การขัดขวาง
พฤติกรรมความเป็นแม่โดยการแยกลูกจากแม่ไก่ ส่งผลให้น้ําหนักของรังไข่และท่อนําไข่ จํานวนฟอลลิ
เคิลในรังไข่เพ่ิมข้ึน และพบจํานวนไก่ท่ีกลับมาไข่รอบใหม่ ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าการปรากฎของลูกไก่และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่ไก่และลูกมีส่วนในการรักษาระดับฮอร์โมน PRL ให้คงอยู่ในระดับสูงหลังการฟัก
ของลูกไก่และอาจส่งเสริมหรือรักษาการดํารงอยู่ของพฤติกรรมการเลี้ยงลูกในไก่พ้ืนเมืองไทย การพราก
แม่ไก่จากรังและการแยกลูกไก่ออกจากแม่   ส่งผลให้ระดับฮอร์โมน PRL ลดลง แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงกันระหว่างฮอร์โมน PRL ท่ีเป็นปัจจัยสําคัญในควบคุมระบบสืบพันธุ์ พฤติกรรมการฟักไข่และ
การเลี้ยงลูกของไก่พ้ืนเมืองไทย 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 
Native Thai chickens highly express maternal behaviors including incubation 
behavior and broodiness or rearing behavior. The expression of such behavior is a 
costly problem, resulting in substantial loss of potential egg production. The 
objectives of this study were to elucidate the circulating PRL levels in incubating (INC) 
hens as well as to compare the changes in plasma PRL levels of INC hens with those 
of nest-deprived hens (ND) and hens rearing chicks during the rearing period as well as 
to compare the changes in plasma PRL levels of rearing (R) hens with those of non-
rearing (NR) hens. Blood samples were collected in INC, ND, R and NR hens for 
determining plasma PRL levels by enzyme-linked immunosorbent assay. The ovaries 
and oviducts were collected, weighed, and the presences of follicles were recorded 
after the hens were sacrificed. The results revealed that Plasma PRL levels were 
increased during incubating period. When hens were deprived from their nests, plasma 
PRL concentrations were decreased within a day of nest deprivation and remained 
low throughout the period of nest deprivation. In R hens, Plasma PRL concentrations 
remained at high levels on the day the chicks hatched then rapidly decreased after 
the first week of hatching. During the first five weeks of the rearing period, plasma PRL 
levels of the R hens were compared with those of NR hens. The levels of plasma PRL 
were markedly decreased in hens that had their chicks removed and reached the 
lowest levels by the third week of separation from chicks. In the R hens, plasma PRL 
levels were high when compared to those of the NR hens. Disruption of incubation 
behavior by nest deprivation and rearing behavior by removing their chicks increased 
the ovary and oviduct weights, the presence of ovarian follicles, and the number of 
egg laying hens. The external cues such as nests and eggs are involved in the 
maintenance of plasma PRL levels and incubation behavior. Physical contact with 
chicks and the presence of chicks are involved in the maintenance of plasma PRL 
levels and rearing behavior. In conclusion, this study indicates that plasma PRL levels 
are associated with maternal behaviors in native Thai chickens. 
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บทท่ี 1  
บทนํา 
 
ความสําคัญและท่ีมาของปัญหาการวิจัย 
ไก่พ้ืนเมืองไทย (Gallus domesticus) มีต้นกําเนิดมาจากไก่ป่าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(Austic and Nesheim, 1990) ซ่ึงชาวบ้านได้นําไก่ป่าเหล่านี้มาเลี้ยงไว้ตามหมู่บ้านเม่ือประมาณ 
3,000  ปีมาแล้ว ลักษณะบางอย่างของไก่ป่าจึงยังคงอยู่ในไก่พ้ืนเมืองไทย ซ่ึงได้แก่พฤติกรรมความเป็น
แม่และพฤติกรรมการฟักไข่ (Charles and Stuart, 1950; Beissinger et al., 1998) ไก่พ้ืนเมืองไทย
ได้อยู่คู่วิถีชีวิตคนไทยในชนบทมาเป็นเวลาช้านาน ประมาณ 80% ของเกษตรกรไทยมีแม่ไก่พ้ืนเมือง
ประมาณ 3-7 ตัวต่อครัวเรือน จุดประสงค์หลักของการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองคือเพ่ือการบริโภค การแข่งขัน
ในเกมกีฬา และความเพลิดเพลิน จากเอกสารของกรมปศุสัตว์ได้รายงานว่า ณ ปัจจุบันจํานวนไก่
พ้ืนเมืองในประเทศไทยมีประมาณ 76 ล้านตัว (Department of Live Stock Development, 2011) 
การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองนอกจากเลี้ยงเพ่ือเป็นอาหารโปรตีนหลักสําหรับเกษตรกรแล้วยังสามารถขายเพ่ือ
สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวได้อีกทางด้วย และในปัจจุบันไก่พ้ืนเมืองไทยได้กลายมาเป็นสัตว์
เศรษฐกิจตัวใหม่ในระดับประเทศท่ีทํารายได้ให้กับประเทศจากการส่งออกถึง 2.2 ล้านบาทต่อปี 
(Department of Live Stock Development, 2011) เนื่องจากเนื้อของไก่พ้ืนเมืองมีรสชาติท่ี
ผู้บริโภคชอบและมีไขมันตํ่ากว่าเนื้อของไก่เนื้อพันธุ์ต่างประเทศ ซ่ึงนับเป็นโอกาสอันดีท่ีจะพัฒนาการ
ผลิตไปสู่ระดับอุตสาหกรรมเพ่ือการค้าและการส่งออก นอกจากนี้ การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองยังได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องจากการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน ด้วยหลักการของการทําการเกษตรแบบผสมผสาน ช่วยให้เกษตรกรสามารถดํารงชีพได้ตามหลัก
เศรษฐกิจอย่างพอเพียง แต่อย่างไรก็ตามไก่พ้ืนเมืองประสบปัญหาผลผลิตตํ่าไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากแม่ไก่พ้ืนเมืองไทยออกไข่ในปริมาณจํากัดและมีระยะเวลาในการออกไข่
เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ โดยปกติแล้วไก่พ้ืนเมืองไทยจะออกไข่ครั้งละประมาณ 4-17 ฟองต่อชุด โดยออกไข่
ปีละ 3-4 ครั้ง และให้ผลผลิตลูกไก่ประมาณ 30-40 ตัวต่อปีเท่านั้น นอกจากนั้น ไก่พ้ืนเมืองยังแสดง
พฤติกรรมความเป็นแม่ (maternal behaviors) ได้แก่ พฤติกรรมการฟักไข่ (incubation behavior) 
และพฤติกรรมการเลี้ยงลูก (rearing behavior) ซ่ึงพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตไข่ 
เนื่องจากแม่ไก่จะหยุดออกไข่เม่ือเริ่มเข้าสู่ช่วงของการฟักไข่และในระหว่างท่ีเลี้ยงลูกไก่ ดังนั้น
พฤติกรรมการฟักไข่และการเลี้ยงลูกจึงอาจเป็นสาเหตุสําคัญท่ีทําให้แม่ไก่พ้ืนเมืองให้ผลผลิตไข่และ
จํานวนลูกไก่ในปริมาณน้อยและมีช่วงระยะเวลาการออกไข่ท่ีสั้นมากด้วยเช่นกัน  ท้ังนี้ เนื่องจากเม่ือแม่
ไก่เริ่มแสดงพฤติกรรมการฟักไข่แม่ไก่จะหยุดออกไข่ การแสดงพฤติกรรมการฟักไข่ของไก่งวงท่ีถูกเลี้ยง
ไว้ในประเทศสหรัฐอเมริกาสร้างปัญหาการให้ผลผลิตไข่ตํ่าให้กับธุรกิจการเลี้ยงไก่งวงและอุตสาหกรรม
การฟักไข่เป็นอย่างมาก (El Halawani et al., 1988)  ดังนั้นพฤติกรรมการฟักไข่ของแม่ไก่พ้ืนเมืองไทย
ก็อาจเป็นสาเหตุของการให้ผลผลิตไข่ต่ําท่ีเกิดกับไก่พ้ืนเมืองไทยด้วยเช่นกัน 
จากหลักฐานท่ีได้มีการศึกษามาก่อนพบว่า ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อมีบทบาทสําคัญ
ในการควบคุมวงจรการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก ซ่ึงประกอบด้วย 2 ระบบ ได้แก่ ระบบโกนาโดโทรปิน       
รีลิสซิงฮอร์โมน (gonadotropin releasing hormone, GnRH) ส่งผลให้เกิดการหลั่งฟอลลิเคิล     
สติมูเลติงฮอร์โมน (follicle stimulating hormone, FSH) และลูติไนซิงส์ฮอร์โมน (luteinizing 
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hormone, LH) เรียกระบบนี้ว่า GnRH/FSH-LH โดยท่ีอีกระบบหนึ่งเก่ียวข้องกับสารสื่อประสาทท่ีทํา
ให้เกิดการหลั่งของฮอร์โมนโปรแลคติน (prolactin, PRL) ได้แก่ วาโซแอคทีฟอินเทสทินอลเปปไทด์ 
(vasoactive intestinal peptide, VIP) โดยในสัตว์ปีก VIP กระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน PRL รวม
เรียกว่าระบบ VIP/PRL ซ่ึงท้ังสองระบบได้รับอิทธิพลจากสารสื่อประสาทโดปามีน (dopamine, DA) 
ท้ังนี้ เป็นท่ีทราบกันดีว่าฮอร์โมนท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมความเป็นแม่คือฮอร์โมน PRL ซ่ึงเป็นฮอร์โมน
ท่ีสร้างและหลั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าและมีส่วนเก่ียวข้องกับวงจรการสืบพันธุ์ในสัตว์ปีกหลายชนิด 
เช่น ไก่งวง นกกระทา นกขนาดเล็ก นกนางนวล นกพิราบ และนกเป็ดน้ํา (El Halawani et al., 1984; 
1997) รวมถึงไก่พ้ืนเมืองไทย (Kosonsiriluk et al., 2008; Sartsoongnoen et al., 2008) จาก
การศึกษาพบว่าฮอร์โมน PRL ได้ถูกจัดให้เป็นปัจจัยหนึ่งของสาเหตุท่ีทําให้สัตว์ปีกเกิดพฤติกรรมการฟัก
ไข่และยังทําให้พฤติกรรมนี้คงอยู่ไประยะหนึ่งในสัตว์จําพวกไก่ ไก่งวง นกพิราบ ไก่ฟ้า นกเป็ดน้ํา และ
นกหัววัว (El Halawani et al., 1984; 1997)  ซ่ึงระดับฮอร์โมน PRL ท่ีเพ่ิมข้ึนนี้อาจเป็นสาเหตุให้แม่
ไก่หยุดตกไข่ รังไข่ฝ่อลง และชักนําให้เกิดพฤติกรรมการฟักไข่ข้ึน โดยเม่ือพฤติกรรมการฟักไข่หยุดลง 
ระดับของฮอร์โมน PRL ก็ได้ลดลงตามไปด้วย (El Halawani et al., 1988; Knapp et al., 1988; 
Pitts et al., 1994) ฮอร์โมน PRL นี้ถูกควบคุมโดยได้รับการกระตุ้นจากสารสื่อประสาท VIP (El 
Halawani et al., 1997; Chaiseha et al., 1998; Chaiseha and El Halawani, 1999) และจาก
หลักฐานท่ีได้ศึกษาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า dynorphin, serotonin (5-HT), DA และ VIP ต่างก็
สามารถกระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน PRL ในสัตว์ปีกได้โดยผ่านทาง κ-opioid, serotonergic, 
dopaminergic และ VIPergic receptors ท่ีมีการทํางานเป็นลําดับท่ีต่อเนื่องกัน ซ่ึงต้องผ่าน VIPergic 
system เป็นตัวกลางสุดท้ายในการทํางาน (El Halawani et al., 2000; Chaiseha et al., 2010) ได้มี
รายงานการพบปลายประสาทของ VIP axon ใกล้กับตําแหน่งของ GnRH neurons ในส่วนของ 
lateral septum และ preoptic area (Deviche et al., 2000)  เป็นไปได้ว่า VIP เป็นตัวยับยั้งการ
หลั่ง GnRH และฮอร์โมน LH (Pitts et al., 1994) 
การควบคุมระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ปีกนั้นนอกจากปัจจัยภายในร่างกายโดยเฉพาะปัจจัยทางด้าน
ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อแล้ว ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อ
วงจรการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก ปัจจัยเก่ียวกับต่อมไร้ท่อและสภาพแวดล้อมท่ีมีความเก่ียวข้องกับวงจร
การสืบพันธุ์ของสัตว์ปีกนั้นมีความซับซ้อน การทํางานร่วมกันของระบบต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนและสารสื่อ
ประสาทจากสมอง ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ฮอร์โมนจากรังไข่ การรับรู้ช่วงแสง อุณหภูมิ รวมถึงการมี
อยู่ของไข่และลูกไก่ เป็นปัจจัยสําคัญในการควบคุมวงจรการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีกท่ีมีการผสมพันธุ์ตาม
ฤดูกาล ซ่ึงอาจเป็นกรณีท่ีเกิดข้ึนกับไก่พ้ืนเมืองไทยด้วย การแสดงออกของพฤติกรรมความเป็นแม่ใน
สัตว์ปีก ซ่ึงรวมถึงการฟักไข่และการเลี้ยงลูกนับเป็นปัญหาท่ีสําคัญท่ีทําให้มีการสูญเสียผลผลิตไข่ ในช่วง
ท่ีสัตว์ปีกออกไข่เป็นระยะท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับของฮอร์โมน LH, FSH และฮอร์โมนสเตียรอยด์  
จากรังไข่ เช่น estrogen และ progesterone ท่ีเพ่ิมข้ึนในระบบไหลเวียนเลือด (El Halawani et al., 
1997) จากการศึกษาระดับฮอร์โมน PRL และ LH ในไก่พ้ืนเมืองไทยตลอดวงจรการสืบพันธุ์ พบว่า
ระดับของฮอร์โมน PRL มีค่าตํ่าในไก่ระยะไม่ออกไข่ และเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยในระยะออกไข่ ส่วนในไก่
ระยะฟักไข่พบว่าระดับของ PRL มีค่าสูงท่ีสุด และลดตํ่าลงอย่างรวดเร็วในระยะท่ีไก่เลี้ยงลูก ในขณะท่ี
ระดับของฮอร์โมน LH ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดวงจรการสืบพันธุ์ (Kosonsiriluk et al., 2007; 
Sartsoongnoen, 2007) ท้ังนี้ ได้มีรายงานว่าการให้ฮอร์โมน PRL ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของ
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พฤติกรรมการเลี้ยงลูกในนกเขา (Buntin et al., 1991) และพฤติกรรมการฟักไข่ในไก่และไก่งวง 
(Macnamee et al.,  1986; Youngren et al.,  1991) มีการศึกษาท่ีได้แสดงให้เห็นว่าการหลั่ง
ฮอร์โมน PRL ท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นปัจจัยท่ีทําให้เกิดการลดลงของฮอร์โมน FSH และ LH และการฝ่อลงของรัง
ไข่ (El Halawani et al., 1991; Youngren et al., 1991) แล้วยังมีรายงานท่ีได้ชี้ให้เห็นว่าระดับ
ฮอร์โมน PRL ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนสามารถออกฤทธิ์ผ่านทาง chicken gonadotropin-releasing hormone-I 
(cGnRH-I) ซ่ึงจะใช้แทนว่า GnRH (Rozenboim et al., 1993) หรืออาจออกฤทธิ์โดยตรงผ่านเซลล์  
โกนาโดโทรฟ (gonadotrophs) ท่ีต่อมใต้สมองส่วนหน้า (You et al., 1995) ซ่ึงทําหน้าท่ียับยั้งการ
หลั่งฮอร์โมน FSH และ LH นอกจากนี้ ยังได้มีรายงานไว้ว่าฮอร์โมน PRL กดการแสดงออกของเอนไซม์
จากรังไข่และการสร้างฮอร์โมนสเตียรอยด์ โดยออกฤทธิ์โดยตรงต่อรังไข่ (Tabibzadeh et al., 1995)  
การแสดงออกของพฤติกรรมความเป็นแม่ (maternal behaviors) ในสัตว์ปีกซ่ึงรวมถึงการฟัก
ไข่และการเลี้ยงลูกนับเป็นปัญหาสําคัญท่ีทําให้มีการสูญเสียผลผลิตไข่ จากหลักฐานพบว่าระดับของ
ฮอร์โมน PRL ในพลาสมามีบทบาทในการหยุดออกไข่และควบคุมปริมาณของจํานวนไข่ในแต่ละครั้งท่ี
ไก่ออกไข่ (clutch) ในสัตว์ปีกท่ีมีการออกไข่มากกว่า 2 ฟองใน 1 clutch จากการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมความเป็นแม่ในสัตว์ปีกมีความสัมพันธ์กับฮอร์โมน PRL ระดับของฮอร์โมน PRL ท่ีสูงจะ
สัมพันธ์กับระยะการฟักไข่ในสัตว์ปีกหลายชนิด พฤติกรรมการฟักไข่ในสัตว์ปีกเป็นสาเหตุของการ
สูญเสียผลผลิตไข่ในไก่ท่ีเลี้ยงเพ่ือการค้า ดังนั้นการย้ายรังและย้ายไข่ออกจากแม่ไก่เป็นวิธีการด้ังเดิมท่ี
ใช้เพ่ือยุติพฤติกรรมการฟักไข่ การแยกแม่ไก่และไข่ออกจากรังเป็นวิธีการท่ีนิยมปฎิบัติเพ่ือยับยั้ง
พฤติกรรมการฟักไข่ จากการศึกษาในไก่งวง (El Halawani et al., 1980) ไก่ (Leboucher et al., 
1993) และไก่เนื้อ (Richard-Yris et al., 1987; 1995; 1998) ท่ีแยกออกจากรังพบว่าระดับฮอร์โมน 
PRL ในพลาสมาลดลง ส่วนระดับฮอร์โมน LH เพ่ิมข้ึน จากการศึกษาในนกเขาพบว่าเม่ือกลไกในการ
เพ่ิมระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาถูกรบกวนแล้วจะไม่สามารถกลับมาทํางานได้อีกจนกว่าจะเข้าสู่
วงรอบการสืบพันธุ์ใหม่อีกครั้ง (Lea and Sharp, 1989) ในไก่และห่านท่ีให้ฟักไข่และเลี้ยงลูกตามปกติ
พบว่าฮอร์โมน PRL มีระดับลดลงในช่วงท้ายของการฟักไข่ และคาดว่าการลดลงของฮอร์โมน PRL นี้
เกิดข้ึนก่อนวันท่ีลูกไก่ฟักออก ในสัตว์ปีกหลายชนิด เช่น เป็ด (Goldsmith and Williams, 1980)    
ไก่งวง (Burke and Dennison, 1980; Proudman and Opel, 1981) ห่าน (Goldsmith, 1982a) 
และไก่ (Sharp et al., 1979) ไก่พ้ืนเมืองไทย (Kosonsiriluk et al., 2008) ระดับของฮอร์โมน PRL 
จะลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากท่ีลูกไก่ฟักออก และยังคงอยู่ในระดับตํ่าต่อไปในขณะท่ีแม่ไก่เลี้ยงลูก 
อย่างไรก็ตามในสัตว์ปีกบางชนิดเช่น นกคีรีบูน ระดับของฮอร์โมน PRL จะคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลา
หลายวันหลังจากท่ีลูกนกฟักออก แล้วลดลงอย่างช้า ๆ เม่ือเข้าสู่ระยะการเลี้ยงลูกจนถึงระดับตํ่าสุดเม่ือ
ลูกนกเริ่มมีการผลัดขน (Goldsmith, 1982b) ในนกเขา ระดับของฮอร์โมน PRL จะเพ่ิมข้ึนหลังจากท่ี
ลูกนกฟักออกจากไข่ ในระยะท่ีนกเขาเลี้ยงลูกนั้นจะมีการพัฒนาของอวัยวะท่ีเรียกว่า crop sac เพ่ือ
ผลิต crop milk สําหรับป้อนลูกนก ระดับของฮอร์โมน PRL จะลดลงเม่ือ crop sac ฝ่อลงไป (Lea 
and Sharp, 1989; Kocha et al., 2004) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาพบว่าเม่ือให้ลูกไก่กับแม่ไก่ท่ีไม่ได้
อยู่ในช่วงระยะการเลี้ยงลูก ระดับของฮอร์โมนสเตียรอยด์และ LH ในแม่ไก่จะลดลงและยังส่งผลให้การ
ผลิตไข่ในช่วงนั้นต้องหยุดลงไปด้วย  
การหลั่งฮอร์โมน PRL ในสัตว์ปีกนั้นถูกควบคุมโดยการกระตุ้นท้ังจากสิ่งแวดล้อมภายนอกและ
กลไกของต่อมไร้ท่อภายใน การกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมท่ีมีความสําคัญได้แก่ การรับรู้ข้อมูลของช่วงแสง 
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อุณหภูมิของสภาพแวดล้อม การมีอยู่ของไข่และลูกไก่ รวมถึงคู่ผสมพันธุ์ สิ่งกระตุ้นจากภายนอกเหล่านี้
และฮอร์โมนสเตียรอยด์จากรังไข่ เป็นปัจจัยสําคัญท่ีก่อให้เกิดการหลั่งและการคงอยู่ของ ฮอร์โมน PRL 
สําหรับไก่พ้ืนเมืองไทยนั้นมีความแตกต่างจากสัตว์ปีกในเขตอบอุ่นท่ีมีการสืบพันธุ์ตามฤดูกาลโดยใช้การ
รับรู้ข้อมูลช่วงแสงเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดระยะเวลาในการสืบพันธุ์ ในประเทศไทยข้อมูล
การศึกษาทางด้าน reproductive endocrinology ของไก่พ้ืนเมืองไทยยังมีอยู่น้อยมาก โดยกลุ่ม
นักวิจัยท่ีทําการศึกษาในด้านนี้มีไม่มากนัก มีรายงานว่าระดับของฮอร์โมน PRL และ progesterone มี
การเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับวงจรการสืบพันธุ์ในไก่พ้ืนเมืองไทย (Katawatin et al., 1997; 
Kosonsiriluk et al., 2008; Sartsoongnoen et al., 2008) แต่ระดับของฮอร์โมน LH ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามวงจรการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมือง (Kosonsiriluk, 2007; Sartsoongnoen, 2007) จาก
รายงานการศึกษาของ Chaiseha และคณะ (2011) ได้รายงานว่าช่วงแสงมีผลต่อระดับฮอร์โมน    
สเตียรอยด์ในไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย โดยพบว่าระดับฮอร์โมน estrogen และระดับฮอร์โมน 
progesterone ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยท่ีเลี้ยงไว้ในโรงเรือนปิดภายใต้ช่วงแสงยาว ช่วงแสงสั้น 
และช่วงแสงปกติไม่แตกต่างกันแต่จะมีระดับสูงในกลุ่มท่ีเลี้ยงไว้ในโรงเรือนเปิดภายใต้ช่วงแสงธรรมชาติ 
ส่วนระดับฮอร์โมน testosterone ไม่แตกต่างกันในทุกกลุ่มการทดลอง (Chaiseha et al., 2011a) 
ท้ังนี้ ได้มีการศึกษาระดับฮอร์โมนสเตียรอยด์ในแต่ละระยะการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย 
พบว่า ระดับฮอร์โมน estrogen และ testosterone ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยระยะออกไข่สูงกว่า
ระยะไม่ออกไข่ ส่วนระดับฮอร์โมน progesterone ในพลาสมาไม่แตกต่างกันในแต่ละระยะการสืบพันธุ์ 
และยังมีรายงานการวิจัยเพ่ิมเติม โดยทําการศึกษาผลของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมต่อการควบคุมระบบ
สืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยพบว่าระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยท่ีเลี้ยงภายใต้อุณหภูมิท่ี
แตกต่างกันมีระดับไม่แตกต่างกัน แต่จากการศึกษาบทบาทของฮอร์โมนสเตียรอยด์พบว่าระดับ       
ฮอร์โมน estrogen มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง โดย
ฮอร์โมน estrogen มีระดับลดลงเม่ืออุณหภูมิสภาพแวดล้อมสูงข้ึน (Chaiseha et al., 2011b; 2011c) 
นอกจากนี้ ได้มีการศึกษาโดยใช้เทคนิค immunohistochemistry ท่ีแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของ
เซลล์ประสาทท่ีผลิต VIP, GnRH-I และ DA ในสมองไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย พบว่าจํานวนเซลล์ประสาท
ท่ีผลิต VIP และ DA ในสมองส่วนไฮโปทาลามัสมีความสัมพันธ์กับการควบคุมระบบสืบพันธุ์ในไก่พ้ืน
เมืองไทย (Kosonsiriluk et al., 2008; Sartsoongnoen et al., 2008) การศึกษาเพ่ิมเติมในไก่พ้ืน
เมืองไทยเพศเมียได้รายงานการพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ประสาท VIP และ GnRH ในไก่ระยะฟักไข่
และในแม่ไก่ท่ีถูกพรากจากรัง (Prakobsaeng et al., 2011; Sartsoongnoen et al., 2012) และพบ
การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน PRL ท่ีสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ประสาท VIP ในระยะ
แม่ไก่เลี้ยงลูกและในแม่ไก่ท่ีถูกแยกลูกออก (Chaiyachet et al., 2012) 
เป้าหมายของโครงการวิจัยนี้คือการศึกษาผลของพฤติกรรมความเป็นแม่ในไก่พ้ืนเมืองไทย ซ่ึง
นับเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีส่งผลต่อผลผลิตไก่พ้ืนเมือง อันได้แก่พฤติกรรมการฟักไข่และการเลี้ยงลูก ท่ีมีต่อ
ระดับของฮอร์โมน PRL ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับระบบสืบพันธ์ุในไก่พ้ืนเมืองไทย ผลท่ีได้จากการศึกษาใน
โครงการวิจัยนี้จะนํามาซ่ึงองค์ความรู้ใหม่ทางด้านต่อมไร้ท่อและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ในไก่พ้ืน
เมืองไทย โดยความรู้จากการศึกษานี้จะเป็นแนวทางในการนําไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของ
ไก่พ้ืนเมืองไทยในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อไป ผลสุดท้ายท่ีจะได้คือการเพ่ิมข้ึนของผลผลิต
ไก่พ้ืนเมืองไทยซ่ึงเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลของพฤติกรรมความเป็นแม่ (การฟักไข่และการเลี้ยงลูก) ในไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมียท่ีมี
ต่อระดับฮอร์โมน PRL 
 
ขอบเขตการวิจัย 
ดําเนินการวิจัยเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นแม่ในไก่พ้ืนเมืองไทย ได้แก่ 
พฤติกรรมการฟักไข่และการเลี้ยงลูก โดยศึกษาผลของการพรากแม่ไก่ออกจากรังและการแยกลูกไก่ออก
จากแม่ไก่ท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน PRL เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านระบบต่อม
ไร้ท่อ สําหรับนําไปใช้ในงานวิจัยอ่ืน ๆ ต่อไป อีกท้ังข้อมูลดังกล่าวจะได้นําไปใช้ประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตไข่และจํานวนไก่พ้ืนเมืองไทยต่อไป 
 
ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
ไม่มี 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย  
1. ผลการศึกษานํามาซ่ึงความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางด้านระบบต่อมไร้ท่อในท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการฟักไข่และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกในไก่พ้ืนเมืองไทยเพ่ือท่ีจะนําไปปรับใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยซ่ึงยังไม่เคยมีผู้ทําการศึกษามาก่อนในประเทศ
ไทย  
2. ได้ข้อมูลท่ีสามารถนําไปเพ่ิมผลผลิตไข่ของแม่ไก่พ้ืนเมืองได้ โดยการแยกแม่ไก่จากรังในระยะ
ฟักไข่และการแยกลูกไก่จากแม่ไก่ในระยะเลี้ยงลูก วิธีการเหล่านี้ส่งผลให้ไก่กลับมาไข่ในวงรอบ
ใหม่ได้เร็วกว่าไก่ท่ีให้ฟักไข่และเลี้ยงลูกตามธรรมชาติ จากปัจจุบันแม่ไก่พ้ืนเมืองไทยออกไข่
ประมาณ 40 ฟองต่อปี และให้ลูกไก่ประมาณ 30 ตัว ผลผลิตไข่ท่ีได้จากแม่ไก่พ้ืนเมืองอาจ
เพ่ิมข้ึนถึงมากกว่า 2 เท่า ดังนั้นผลผลิตไข่ท่ีได้ต่อแม่ไก่หนึ่งตัวอาจสูงถึง 120 ฟองต่อปี ซ่ึง
สามารถเทียบได้กับไก่พันธุ์นําเข้า การเพ่ิมข้ึนของผลผลิตไข่นี้จะนํามาซ่ึงความสนใจในการเลี้ยง
ไก่ พ้ืนเมืองไทยเป็นอุตสาหกรรมสัตว์ปีกมากข้ึน 
3. สามารถสร้างการจัดการท่ีเป็นประโยชน์ท้ังทางด้านอุตสาหกรรมและต่อเกษตรกร เม่ือ
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกได้ผลผลิตไข่จากแม่ไก่พ้ืนเมืองมากข้ึน นอกจากจะขายในรูปของเนื้อไก่
พ้ืนเมืองแล้ว ยังสามารถส่งไข่ไปยังโรงฟักไข่ได้อีกด้วย ลูกไก่ท่ีเกิดจากโรงฟักไข่สามารถขาย
ให้แก่เกษตรกรเพ่ือนําไปเลี้ยงเป็นอาหารโปรตีนหลักหรือขายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว 
4. สามารถลดมูลค่าการนําเข้าของไก่พันธุ์เนื้อ การสนับสนุนให้มีการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองไทยเป็น
อุตสาหกรรมนับเป็นโอกาสท่ีดีในการลดมูลค่าการนําเข้าไก่พันธุ์ เนื่องจากเนื้อไก่พ้ืนเมืองมี
คุณภาพดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจึงเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคท่ีหันมาให้ความสนใจในเรื่องของ
อาหารเพ่ือสุขภาพกันมากข้ึน ราคาของเนื้อไก่พ้ืนเมืองจึงสูงเป็น 2 เท่าเม่ือเทียบกับเนื้อไก่พันธุ์
ซ่ึงนําเข้าจากต่างประเทศ 
5. สามารถสร้างรายได้จากไก่พ้ืนเมืองไทยเพ่ิมข้ึน จากเดิมท่ีมีการประมาณไว้ว่าไก่พ้ืนเมือง
สามารถทํารายได้ประมาณ 5,000-7,000 ล้านบาทต่อปี ซ่ึงมูลค่ารายได้นี้เป็นเพียง 25-30% 
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ของผลผลิตท่ีสามารถทําได้ ดังนั้นหากเราสามารถเพ่ิมผลผลิตให้ได้อย่างน้อย 50 % นั่น
หมายถึงรายได้จากไก่พ้ืนเมืองสามารถเพ่ิมข้ึนได้ถึงประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี 
6. ประเทศไทยได้ทําการนําเข้าไก่พันธุ์และลูกไก่จากต่างประเทศมาตลอดท้ัง ๆ ท่ีเราเองมีไก่      
พ้ืนเมืองไทยซ่ึงเป็นพันธุ์พ้ืนบ้านท่ีมีอยู่แล้ว รวมถึงมีเนื้อท่ีคุณภาพดี ไขมันน้อย และสามารถ
ทนทานต่อโรคระบาดได้เป็นอย่างดีโดยการเลี้ยงไม่ต้องให้ยาปฏิชีวนะ ผสมกับอาหารให้ไก่กิน
หรือให้ในจํานวนน้อยมาก ซ่ึงจากคุณสมบัติเหล่านี้ทําให้ไก่พ้ืนเมืองไทยสามารถแข่งขันได้กับไก่
พันธุ์นําเข้าอ่ืน ๆ หากเราสามารถทําการเลี้ยงในจํานวนมาก ๆ เพ่ือเป็นการค้าได้ เราจึงควรทํา
การพัฒนาประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยท่ีมีอยู่ให้สูงข้ึน การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทยนอกจากจะเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐศาสตร์แล้ว ยังส่งผลถึง
ประโยชน์ทางสังคมโดยทําให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักและมีความภาคภูมิใจใน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่เป็นของเราเอง 
7. สามารถสร้างผลิตผลท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาดท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น 
อเมริกาเหนือ และยุโรป ซ่ึงผู้บริโภคในต่างประเทศนั้นหันมาให้ความสนใจเก่ียวกับสุขภาพกัน
มากข้ึนและมีการใช้จ่ายเก่ียวกับอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีมีไขมันและ คลอเรสเตอรอลตํ่าเป็นมูลค่า
ถึงหลายพันล้านดอลลาร์ เนื้อไก่พ้ืนเมืองไทยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจสําหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้ 
8. สามารถสร้างความได้เปรียบในการส่งออกและลดมูลค่าการนําเข้ายาปฏิชีวนะ เนื่องจากไก่พ้ืน
เมืองไทยมีความต้านทานโรคสูง ต่างจากไก่พันธุ์นําเข้าท่ีต้องผสมสารปฏิชีวนะเสริมในอาหาร
เลี้ยงไก่เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และจากสถานการณ์ในปัจจุบันได้มีการกดดันท้ัง
จากเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและผู้บริโภคให้ยกเลิกการใช้สารปฏิชีวนะ ในอาหารสัตว์ท้ังในยุโรป 
อเมริกาเหนือ และญ่ีปุ่น   
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บทท่ี 2 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 สัตว์ทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง 
ไก่พ้ืนเมืองไทยเพศผู้และเพศเมียพันธุ์ประดู่หางดําอายุ 16-18 สัปดาห์ ซ้ือจากฟาร์มไก่
พ้ืนเมืองเอกชน โดยไก่ท้ังหมดจะถูกนํามาเลี้ยงไว้ภายในโรงเรือนท่ีมีแสงสว่างตามธรรมชาติ โดยมีแสง
สว่าง 12 ชั่วโมง และมืด 12 ชั่วโมง (12 hours of light and 12 hours of darkness, 12L:12D) 
เพ่ือให้ไก่ได้ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่  มีการจัดการอาหารและน้ําให้ไก่อย่างเสรี (ad libitum)    
ไก่เพศเมียท่ีมีอายุ 22-24 สัปดาห์จะถูกนําไปใช้ในการทดลอง ทําการสังเกตพฤติกรรมและแบ่งไก่
พ้ืนเมืองตามระยะการสืบพันธุ์ต่าง ๆ ในวงจรการสืบพันธุ์ ไก่ทุกตัวจะมี wing band เพ่ือบอกหมายเลข
ของไก่   
 
การทดลองท่ี 1 ผลของพฤติกรรมการฟักไข่ต่อระดับฮอร์โมน PRL ในไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย 
การทดลองนี้มุ่งเน้นทําการศึกษาผลของพฤติกรรมการฟักไข่ท่ีมีต่อระบบสืบพันธุ์ของไก่พ้ืน
เมืองไทยเพศเมีย โดยศึกษาระดับของฮอร์โมน PRLในพลาสมา 
วิธีดําเนินการทดลอง 
ไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย 65 ตัว เพศผู้ 6 ตัว โดยให้จํานวนไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย 10-11 ตัว 
ต่อตัวผู้ 1 ตัว เลี้ยงในโรงเรือนภายใต้แสงธรรมชาติ ซ่ึงมีการจัดการอาหารและน้ําให้ไก่อย่างเสรี         
มีตะกร้าไม้ไผ่สําหรับเป็นท่ีวางไข่ จากนั้นทําการสังเกตระยะการสืบพันธ์ุของไก่พ้ืนเมืองจากพฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึน ได้แก่ ระยะไม่ออกไข่ (non-laying) ระยะออกไข่ (egg laying) และระยะฟักไข่ (incubating) 
หลังจากนั้นแม่ไก่จะถูกสุ่มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
 กลุ่มท่ี 1 ไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย 35 ตัว ให้นั่งฟักไข่ตามปกติ (incubating hens; INC) 
กลุ่มท่ี 2 ไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย 30 ตัว ขัดขวางไม่ให้นั่งฟักไข่โดยการพรากแม่ไก่ออกจากรังท่ี
ฟักไข่ (nest-deprived hens; ND) 
 แม่ไก่จะถูกฆ่าในวันท่ี 3, 6, 8, 10, 14, 18, และ 21 ของการนั่งฟักไข่ (INC; n=5) หรือ
หลังจากการพรากแม่ไก่ออกจากรังท่ีนั่งฟักไข่ (ND; n=5) ทําการเก็บตัวอย่างเลือดก่อนฆ่าไก่เพ่ือ
นําไปใช้วิเคราะห์หาระดับของฮอร์โมน PRL โดยเทคนิค enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA) หลังจากนั้นทําให้ตายโดยสงบด้วย pentobarbital sodium เข้าเส้นเลือด ผ่าซากไก่เพ่ือเก็บรัง
ไข่และท่อนําไข่ ชั่งและบันทึกน้ําหนักของรังไข่และท่อนําไข่ จํานวน F1-F5 follicle, small white 
follicle (SWF), และ small yellow follicle (SYF) เก็บข้อมูลพฤติกรรมการฟักไข่ และพฤติกรรม  
อ่ืน ๆ เป็นประจําทุกวัน 
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การทดลองท่ี 2 ผลของพฤติกรรมการเล้ียงลูกไก่ต่อระดับฮอร์โมน PRL ในไก่พ้ืนเมืองไทย 
เพศเมีย 
การทดลองนี้มุ่งเน้นทําการศึกษาผลของการเลี้ยงลูกไก่ท่ีมีต่อระบบสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทย
เพศเมียโดยศึกษาระดับของฮอร์โมน PRL ในพลาสมา 
วิธีดําเนินการทดลอง 
ไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย 55 ตัว เพศผู้ 5 ตัว ถูกเลี้ยงไว้ในโรงเรือนภายใต้แสงธรรมชาติ โดยให้
จํานวนไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย 10-11 ตัว ต่อตัวผู้ 1 ตัว มีการจัดการอาหารและน้ําให้ไก่อย่างเสรี       
มีตะกร้าไม้ไผ่สําหรับเป็นท่ีวางไข่ จากนั้นทําการสังเกตระยะการสืบพันธุ์ของแม่ไก่พ้ืนเมืองจาก
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตลอดวงจรการสืบพันธุ์ ได้แก่ ระยะไม่ออกไข่ (non-laying) ระยะออกไข่ (laying) 
ระยะฟักไข่ (incubating) หลังจากลูกไก่ฟักออกวันแรก แม่ไก่จะถูกสุ่มแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  
กลุ่มท่ี 1 ไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย 30 ตัว ให้เลี้ยงลูกตามปกติ (rearing hens; R) โดยแม่ไก่และ
ลูกไก่ถูกเลี้ยงอยู่ร่วมกันภายในกรงท่ีมีไก่เพศผู้ โดยให้แม่ไก่ 1 ตัวต่อไก่เพศผู้ 1 ตัว 
กลุ่มท่ี 2 ไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย 25 ตัว ไม่ให้เลี้ยงลูก (non-rearing hens; NR) โดยแยก
ลูกไก่ออกจากแม่ไก่ แม่ไก่ถูกเลี้ยงภายในกรงท่ีมีไก่เพศผู้อยู่ด้วย   
แม่ไก่จะถูกฆ่าในวันแรกท่ีลูกไก่ฟัก (day of hatch; HD) และในสัปดาห์ท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 
(โดยนับต้ังแต่วันแรกท่ีลูกไก่ฟัก) ของการเลี้ยงลูก (R; n=5) หรือหลังจากการแยกลูกไก่ออก (NR; n=5) 
ทําการเก็บตัวอย่างเลือดก่อนฆ่าไก่เพ่ือนําไปใช้วิเคราะห์หาระดับของฮอร์โมน PRL ทําการบันทึก
พฤติกรรมและข้อมูลอ่ืนๆ ในระหว่างท่ีให้ไก่เลี้ยงลูกและไม่ให้เลี้ยงลูกเช่นเดียวกันกับการทดลองท่ี 1 
 
สถานท่ีดําเนินการทดลอง 
 ส่วนงานสัตว์ปีก ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ทดลอง อาคาร
เครื่องมือ 1 (F1) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็น   
สถานท่ีเก็บตัวอย่าง และ Department of Animal Science, The Hebrew University of        
Jerusalem ประเทศอิสราเอล เป็นสถานท่ีวิเคราะห์ฮอร์โมน PRL โดยวิธี ELISA 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บตัวอย่างเลือด 
 ตัวอย่างเลือดไก่ถูกเก็บจากเส้นเลือดดําท่ีปีก (wing vein) ปริมาณตัวละ 3 ลบ.ซม. ตาม
ระยะเวลาท่ีได้กําหนดไว้ในแต่ละการทดลอง โดยเก็บใส่ในหลอดเก็บเลือดท่ีมีสารป้องกันการแข็งตัวของ
เลือด คือ heparin  
 
 การช่ังและบันทึกน้ําหนักของรังไข่และท่อนําไข่ 
 เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ทําให้ไก่ตายโดยสงบด้วย pentobarbital sodium ทําการผ่าซากไก่เก็บ
ตัวอย่างรังไข่และท่อนําไข่เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของระบบสืบพันธุ์ ทําการชั่งน้ําหนัก บันทึกและเก็บ
ข้อมูลของรังไข่และท่อนําไข่ บันทึกจํานวน F1-F5 follicle, SWF, และ SYF สําหรับเกณฑ์ในการ
จําแนก follicle แต่ละชนิดใช้เกณฑ์การจําแนกตามข้อมูลของ Etches (1993) 
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 การเก็บตัวอย่างพลาสมา 
 โดยการนําเลือดไก่มาปั่นเหวี่ยง (centrifuge) เพ่ือแยกเอาพลาสมาออกจากเม็ดเลือด พลาสมา
ท่ีได้จะถูกเก็บไว้ท่ีตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20°C จนกว่าจะนําไปทําการวิเคราะห์ฮอร์โมน 
 
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ฮอร์โมน PRL 
 ฮอร์โมน PRL ในพลาสมาถูกวิเคราะห์ด้วยวิธี ELISA ตามวิธีการของ Kosonsiriluk และคณะ 
(2008) 
  
 การวิเคราะห์ทางสถิติ 
การวิเคราะห์ท้ังหมดจะใช้ SPSS สําหรับ windows software (version 13.0, SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA) ความแปรปรวนของระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาของแต่ละกลุ่มการทดลอง
วิเคราะห์โดยการใช้ one way analysis of variance (ANOVA) ทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละ
กลุ่มการทดลองโดยการใช้ Tukey’s Studentized Test โดยค่า P ท่ีน้อยกว่า 0.05 จะถือว่ามี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผลของพฤติกรรมการฟักไข่ต่อระดับฮอร์โมน PRL ในไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย 
 ผลการเปรียบเทียบระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยในระยะฟักไข่และในไก่ท่ีถูก
พรากจากรังท่ีระยะเวลาแตกต่างกันแสดงไว้ในตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1 พบว่า ระดับฮอร์โมน PRL ของ
ไก่ในระยะฟักไข่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนในวันท่ี 10 (442.77 ± 52.33 ng/ml) หรือในช่วงกลางของการฟัก
ไข่แล้วลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายของระยะฟักไข่ โดยท่ีระดับฮอร์โมน PRL ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติในวันท่ี 21 ของการนั่งฟักไข่ (p<0.05; 65.23 ± 35.94 ng/ml) เม่ือแม่ไก่ถูกพรากจากรัง 
ระดับฮอร์โมน PRL ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในวันท่ี 6 ของการแยกออกจากรังท่ีนั่งฟักไข่ 
(p<0.05; 34.14 ± 6.55 ng/ml) และยังคงท่ีในระดับเดิมโดยตลอดการทดลองจากวันท่ี 6 ถึงวันท่ี 21 
ของการพรากจากรัง 
 ผลเปรียบเทียบน้ําหนักรังไข่ของแม่ไก่ฟักไข่และแม่ไก่ท่ีถูกพรากจากรัง แสดงในตารางท่ี 2 
และภาพท่ี 2 ในไก่ฟักไข่น้ําหนักของรังไข่ลดลงต้ังแต่แม่ไก่เริ่มน่ังฟักไข่ ในขณะท่ีแม่ไก่ท่ีถูกพรากจากรัง
น้ําหนักของรังไข่เพ่ิมข้ึนทีละน้อยและไปจนถึงระดับสูงสุดในวันท่ี 18 ของการพรากจากรัง (38.04 ± 
23.08 กรัม)  
ผลการเปรียบเทียบน้ําหนักท่อนําไข่ของแม่ไก่ฟักไข่และแม่ไก่ท่ีถูกพรากจากรังแสดงในตารางท่ี 
3 และภาพท่ี 3 น้ําหนักท่อนําไข่ของแม่ไก่ฟักไข่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ในวันท่ี 18 
ของการฟักไข่ ในทางตรงกันข้าม เม่ือแม่ไก่ถูกพรากจากรัง พบว่าน้ําหนักท่อนําไข่ของแม่ไก่เพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในวันท่ี 18 ของการพรากจากรัง (p<0.05; 42.33 ± 19.90 กรัม) และเม่ือทํา
การเปรียบเทียบระหว่างแม่ไก่ท้ังสองกลุ่มการทดลอง น้ําหนักรังไข่และท่อนําไข่ของไก่ท่ีถูกพรากจากรัง
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญในวันท่ี 8 ของการพรากจากรังและสูงกว่าไก่ท่ีนั่งฟักไข่โดยตลอดระยะท่ีทําการ
สังเกตต้ังแต่วันท่ี 8 ถึงวันท่ี 21  
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าไม่พบ F1-F5 follicle ในแม่ไก่ระยะฟักไข่จากวันท่ี 6-21 แต่พบ 
SYF ในแม่ไก่จํานวน 2-3 ตัว ท่ีนั่งฟักไข่เป็นระยะเวลา 3-8 วัน และพบ SWF ในแม่ไก่ระยะฟักไข่ทุกตัว 
ในขณะท่ีไก่ท่ีถูกพรากจากรังพบ F1-F5 follicle ในแม่ไก่จํานวนมากกว่า 50 % ภายหลังจาก 10 วัน
ของการพรากจากรัง พบ SYF ในแม่ไก่ส่วนใหญ่ พบ SWF ในแม่ไก่ทุกตัว และพบว่ามีไก่กลับมาไข่ใน
วงรอบใหมภายในวันท่ี 14 ของการพรากจากรัง 
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ตารางท่ี 1 ระดับฮอร์โมน PRL (ng/ml) ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยระยะฟักไข่และไก่ท่ีถูกพรากจากรัง 
 
ระยะเวลา 
(วัน) 
กลุ่มทดลอง 
ไก่ฟักไข่ (INC) ไก่ท่ีถูกพรากจากรัง (ND) 
3 412.13 ± 63.53ab N/A 
6 307.94 ± 27.14ab* 34.14 ± 6.55AB 
8 296.07 ± 60.66ab* 33.34 ± 12.16AB 
10 442.77 ± 52.33b* 15.39 ± 1.40A 
14 352.13 ± 58.36ab* 20.24 ± 2.02AB 
18 270.94 ± 173.63ab 24.75 ± 3.78AB 
21 65.23 ± 35.94a 56.92 ± 15.86B 
ค่าเฉลี่ยในแต่ละสดมภ์ท่ีมีอักษรกํากับไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.05)       
ภายในแต่ละกลุม่การทดลอง 
* แสดงถึงมีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ระหว่างกลุ่มการทดลอง       
 
 
ภาพท่ี 1 ระดับฮอร์โมน PRL (ng/ml) ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยระยะฟักไข่และไก่ท่ีถูกพรากจากรัง 
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ตารางท่ี 2 น้ําหนักรังไข่ (กรัม) ของแม่ไก่ฟักไข่และแม่ไก่ท่ีถูกพรากจากรัง 
 
ระยะเวลา 
(วัน) 
กลุ่มทดลอง 
ไก่ฟักไข่ (INC) ไก่ท่ีถูกพรากจากรัง (ND) 
3 7.67 ± 0.55b N/A 
6 4.70 ± 0.71ab 5.81 ± 1.73A 
8 3.64 ± 0.77a 6.98 ± 3.25A* 
10 3.54 ± 1.10a 14.60 ± 10.61A* 
14 4.46 ± 4.35ab 23.42 ± 20.28AB* 
18 2.86 ± 2.16a 38.04 ± 23.08B* 
21 2.58 ± 0.55a 37.34 ± 22.42B* 
ค่าเฉลี่ยในแต่ละสดมภ์ท่ีมีอักษรกํากับไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.05) 
ภายในแต่ละกลุม่การทดลอง 
* แสดงถึงมีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ระหว่างกลุ่มการทดลอง       
 
 
ภาพท่ี 2 น้ําหนักรังไข่ (กรัม) ของแม่ไก่ฟักไข่และแม่ไก่ท่ีถูกพรากจากรัง 
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ตารางท่ี 3 น้ําหนักท่อนําไข่ (กรัม) ของแม่ไก่ฟักไข่และแม่ไก่ท่ีถูกพรากจากรัง 
 
ระยะเวลา 
(วัน) 
กลุ่มทดลอง 
ไก่ฟักไข่ (INC) ไก่ท่ีถูกพรากจากรัง (ND) 
3 16.23 ± 1.29d N/A 
6 11.81 ± 1.89c 15.80 ± 6.14A 
8 8.97 ± 1.82bc 20.90 ± 8.57A* 
10 8.76 ± 2.32b 26.35 ± 10.54AB* 
14 7.35 ± 1.88ab 29.75 ± 15.39AB* 
18 4.48 ± 0.91a 42.33 ± 19.90B* 
21 4.62 ± 0.84a 43.17 ± 19.10B* 
ค่าเฉลี่ยในแต่ละสดมภ์ท่ีมีอักษรกํากับไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.05) 
ภายในแต่ละกลุม่การทดลอง 
* แสดงถึงมีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ระหว่างกลุ่มการทดลอง       
 
 
ภาพท่ี 3 น้ําหนักท่อนําไข่ (กรัม) ของแม่ไก่ฟักไข่และแม่ไก่ท่ีถูกพรากจากรัง 
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ผลของพฤติกรรมการเล้ียงลูกไก่ต่อระดับฮอร์โมน PRL ในไก่พ้ืนเมืองไทยเพศเมีย 
 ผลการเปรียบเทียบระดับฮอร์โมน PRL ในพลาสมาของไก่พ้ืนเมืองไทยระยะเลี้ยงลูกและไก่ไม่
เลี้ยงลูกใน 5 สัปดาห์แรกของระยะการเลี้ยงลูกแสดงไว้ในตารางท่ี 4 และภาพท่ี 4 พบว่า ระดับ
ฮอร์โมน PRL (ng/ml) ของไก่ไม่เลี้ยงลูกลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในสัปดาห์แรก (p<0.05; R1 vs 
NR1; 34.20 ± 1.78 vs 27.36 ± 1.69) และสัปดาห์ท่ี 3 (p<0.05; R3 vs NR3; 41.08 ± 8.61 vs 
18.54 ± 1.54) ของการแยกลูกไก่ออกจากแม่ แต่ระดับฮอร์โมน PRL ไม่แตกต่างกันระหว่างไก่เลี้ยงลูก
และไม่เลี้ยงลูกในสัปดาห์ท่ี 2, 4 และ 5 และพบว่าในไก่เลี้ยงลูกระดับฮอร์โมน PRL สูงกว่าในไก่ไม่เลี้ยง
ลูก การขัดขวางพฤติกรรมการเลี้ยงลูกโดยการแยกลูกไก่ออกจากแม่ทําให้ระดับฮอร์โมน PRL ในแม่ไก่
ไม่เลี้ยงลูกลดลง 
 ผลการเปรียบเทียบน้ําหนักรังไข่ระหว่างไก่เลี้ยงลูกและไก่ไม่เลี้ยงลูก แสดงในตารางท่ี 5 และ
ภาพท่ี 5 ในไก่เลี้ยงลูก พบว่าน้ําหนักของรังไข่ไม่เพ่ิมข้ึนโดยตลอด 5 สัปดาห์ของระยะการเลี้ยงลูก ตรง
ข้ามกับไก่ไม่เลี้ยงลูก น้ําหนักรังไข่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในสัปดาห์ท่ี 2, 3 และ 4 (p<0.05) 
และมีน้ําหนักเพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุดในสัปดาห์ท่ี 3 ภายหลังจากการแยกลูกไก่ออก (p<0.05; 47.32 ± 6.77 
กรัม)  
ผลการเปรียบเทียบน้ําหนักท่อนําไข่ของแม่ไก่เลี้ยงลูกและแม่ไก่ไม่เลี้ยงลูก แสดงในตารางท่ี 6 
และภาพท่ี 6 พบว่าน้ําหนักของท่อนําไข่ไม่เพ่ิมข้ึนโดยตลอด 5 สัปดาห์ของระยะการเลี้ยงลูก ในขณะท่ี
แม่ไก่ท่ีถูกแยกลูกไก่ออก น้ําหนักท่อนําไข่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในสัปดาห์ท่ี 2 ภายหลังจาก
แยกลูกไก่ออก (p<0.05) และมีน้ําหนักมากท่ีสุดภายหลังจากแยกลูกไก่ออกในสัปดาห์ท่ี 4 (p<0.05; 
55.66 ± 3.54 กรัม) เม่ือเปรียบเทียบระหว่างแม่ไก่ท้ังสองกลุ่ม น้ําหนักรังไข่และท่อนําไข่ของแม่ไก่ไม่
เลี้ยงลูกเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญในสัปดาห์ท่ี 2 ภายหลังจากการแยกลูกไก่ออก และมีน้ําหนักมากกว่าไก่
เลี้ยงลูกโดยตลอดต้ังแต่สัปดาห์ท่ี 1 ถึงสัปดาห์ท่ี 5 ของการสังเกต  
ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าไม่พบ F1-F5 follicle ในแม่ไก่ระยะเลี้ยงลูกสัปดาห์ท่ี 1 ถึง 5 
แต่พบ SYF ในแม่ไก่เลี้ยงลูกในสัปดาห์ท่ี 5 และพบ SWF ในแม่ไก่เล้ียงลูกทุกตัว ในขณะท่ีไก่ไม่เลี้ยงลูก 
พบ F1-F5 follicle ในแม่ไก่จํานวนมากกว่า 80 % ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากแยกลูกไก่ออก พบ SYF 
ในแม่ไก่ส่วนใหญ่และพบ SWF ในแม่ไก่ทุกตัว และพบว่ามีไก่กลับมาไข่รอบใหมในสัปดาห์ท่ี 3 ของการ
แยกลูกไก่ออก 
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ตารางท่ี 4 ระดับฮอร์โมน PRL (ng/ml) ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยเลี้ยงลูกและไม่เลี้ยงลูก 
 
ระยะเวลา 
(สัปดาห์) 
กลุ่มทดลอง 
ไก่เล้ียงลูก (R) ไก่ไม่เล้ียงลูก (NR) 
วันแรกท่ีลูกไก่ฟัก (Day of Hatch) 262.85 ± 43.51B N/A 
1 34.20 ± 1.78A* 27.36 ± 1.69a 
2 37.80 ± 7.83A 26.37 ± 5.21a 
3 41.08 ± 8.61A* 18.54 ± 1.54a 
4 36.30 ± 9.64A 31.28 ± 5.33a 
5 39.18 ± 4.97A 27.91 ± 4.26a 
ค่าเฉลี่ยในแต่ละสดมภ์ท่ีมีอักษรกํากับไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.05) 
ภายในแต่ละกลุม่การทดลอง 
* แสดงถึงมีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ระหว่างกลุ่มการทดลอง       
 
 
ภาพท่ี 4 ระดับฮอร์โมน PRL (ng/ml) ในพลาสมาไก่พ้ืนเมืองไทยเลี้ยงลูกและไม่เลี้ยงลูก 
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ตารางท่ี 5 น้ําหนักรังไข่ (กรัม) ของแม่ไก่เลี้ยงลูกและไม่เลี้ยงลูก 
 
ระยะเวลา 
(สัปดาห์) 
กลุ่มทดลอง 
ไก่เล้ียงลูก (R) ไก่ไม่เล้ียงลูก (NR) 
วันแรกท่ีลูกไก่ฟัก (Day of Hatch) 2.25 ± 0.23A N/A 
1 2.55 ± 0.21A 4.46 ± 1.49a 
2 1.85 ± 0.13A 14.95 ± 7.31ab* 
3 1.61 ± 0.18A 47.32 ± 6.77c* 
4 2.45 ± 0.46A 43.12 ± 4.30bc* 
5 2.27 ± 0.73A 26.99 ± 10.79abc* 
ค่าเฉลี่ยในแต่ละสดมภ์ท่ีมีอักษรกํากับไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.05) 
ภายในแต่ละกลุม่การทดลอง 
* แสดงถึงมีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ระหว่างกลุ่มการทดลอง       
 
 
ภาพท่ี 5 น้ําหนักรังไข่ (กรัม) ของแม่ไก่เลี้ยงลูกและไม่เลี้ยงลูก 
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ตารางท่ี 6 น้ําหนักท่อนําไข่ (กรัม) ของแม่ไก่เลี้ยงลูกและไม่เลี้ยงลูก 
 
ระยะเวลา 
(สัปดาห์) 
กลุ่มทดลอง 
ไก่เล้ียงลูก (R) ไก่ไม่เล้ียงลูก (NR) 
วันแรกท่ีลูกไก่ฟัก (Day of Hatch) 4.15 ± 0.22A N/A 
1 4.71 ± 0.48A 10.28 ± 4.18a 
2 3.51 ± 0.33A 22.22 ± 4.98ab* 
3 3.13 ± 0.23A 45.03 ± 4.69c* 
4 3.87 ± 1.2A 55.66 ± 3.54c* 
5 4.78 ± 1.87A 34.51 ± 7.12bc* 
ค่าเฉลี่ยในแต่ละสดมภ์ท่ีมีอักษรกํากับไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p<0.05) 
ภายในแต่ละกลุม่การทดลอง 
* แสดงถึงมีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ระหว่างกลุ่มการทดลอง       
 
 
ภาพท่ี 6 น้ําหนักท่อนําไข่ (กรัม) ของแม่ไก่เลี้ยงลูกและไม่เลี้ยงลูก 
 
น้ํา
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บทท่ี 4 
บทสรุป 
  
 ระดับฮอร์โมน PRL มีความเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการฟักไข่และการเลี้ยงลูกในไก่พ้ืนเมืองไทย 
ในระยะฟักไข่ พบว่ามีระดับฮอร์โมน PRL สูงโดยตลอดต้ังแต่ช่วงต้นและกลางของการฟักไข่และเริ่ม
ลดลงในช่วงปลายของระยะฟักไข่ การพรากแม่ไก่จากรังท่ีกําลังนั่งฟักไข่ทําให้ระดับฮอร์โมน PRL ลดลง
ภายในวันท่ีแม่ไก่ถูกพรากจากรัง โดยท่ีระดับฮอร์โมน PRL ยังคงอยู่ในระดับตํ่าไปโดยตลอดในช่วงท่ีแม่
ไก่ถูกพรากจากรัง การเปรียบเทียบระดับฮอร์โมน PRL ระหว่างไก่เลี้ยงลูกและไม่เลี้ยงลูกใน 5 สัปดาห์
แรกของระยะการเลี้ยงลูก พบว่า ระดับฮอร์โมน PRL ลดลงในแม่ไก่ไม่เลี้ยงลูกและลดลงไปถึงระดับ
ตํ่าสุดในสัปดาห์ท่ี 3 ของการแยกลูกไก่ออกจากแม่ โดยท่ีระดับฮอร์โมน PRL ในไก่เลี้ยงลูกสูงกว่าไก่ไม่
เลี้ยงลูก การขัดขวางพฤติกรรมการฟักไข่โดยการพรากแม่ไก่จากรังและการขัดขวางพฤติกรรมการเลี้ยง
ลูกโดยการแยกลูกไก่ออกจากแม่ ทําให้เกิดการพัฒนาของน้ําหนักรังไข่และท่อนําไข่เพ่ิมข้ึน พบ 
ovarian follicles และพบจํานวนไก่กลับมาไข่ในวงรอบการไข่ใหม่ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของระดับ
ฮอร์โมน PRL จึงสัมพันธ์กับการพัฒนาของระบบสืบพันธุ์และการกลับมาใข่ในวงรอบใหม่ของไก่พ้ืน
เมืองไทย 
 จากการศึกษาในไก่พ้ืนเมืองไทย พบว่าระดับฮอร์โมน PRL มีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอดวงจร
การสืบพันธุ์ (Kosonsiriluk et al., 2008; Sartsoongnoen et al., 2008) การศึกษาในสัตว์ปีกท่ี
อาศัยในเขตอบอุ่น เช่น ไก่และไก่งวง พบการแสดงออกของโปรตีนท่ีสร้าง PRL และระดับฮอร์โมน PRL 
มีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กันตลอดวงจรการสืบพันธุ์ (Knapp et al., 1988; El Halawani et al., 
1990; Talbot et al., 1991; Wong et al., 1991; You et al., 1995; Tong et al., 1997) ในไก่พ้ืน
เมืองไทย ในระยะฟักไข่พบว่ามีระดับฮอร์โมน PRL สูงท่ีสุด เช่นเดียวกันกับในไก่งวงท่ีระดับฮอร์โมน 
PRL เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัดในระยะการฟักไข่ (El Halawani et al., 1984) การเพ่ิมข้ึนของฮอร์โมน 
PRL สัมพันธ์กับการลดลงของระดับฮอร์โมน LH และสเตียรอยด์ และทําให้เกิดการฝ่อของรังไข่ 
(Sharp, 1980) ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของระดับฮอร์โมน PRL เป็นสาเหตุท่ีทําให้ไก่หยุดการออกไข่ รังไข่ฝ่อ 
และเหนี่ยวนําให้เกิดพฤติกรรมการฟักไข่ จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน PRL ในไก่
พ้ืนเมืองไทย พบว่าฮอร์โมน PRL มีระดับตํ่าในไก่ระยะไม่ออกไข่ และค่อย ๆ เพ่ิมข้ึนในไก่ระยะออกไข่ 
แล้วเพ่ิมข้ึนสูงสุดในระยะฟักไข่ และลดลงอย่างรวดเร็วในวันท่ีลูกไก่ฟัก (Kosonsiriluk et al., 2008; 
Sartsoongnoen et al., 2008) ภายหลังจากลูกไก่ฟัก พบว่าระดับฮอร์โมน PRL ในแม่ไก่ระยะเลี้ยงลูก
ลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดในระยะฟักไข่ลงมาสู่ระดับท่ีเท่ากันกับในไก่ระยะไม่ออกไข่ 
(Kosonsiriluk et al., 2008; Sartsoongnoen et al., 2008) การลดลงอย่างรวดเร็วของระดับ
ฮอร์โมน PRL ยังพบในไก่ท่ีถูกแทนท่ีไข่ด้วยลูกไก่เพ่ือกระตุ้นให้แม่ไก่เปลี่ยนพฤติกรรมจากฟักไข่ไปสู่
พฤติกรรมการเลี้ยงลูก (Opel and Proudman, 1989) การทดลองในแม่ไก่ระยะนั่งฟักไข่ท่ีถูกแยก
จากรังและให้เลี้ยงลูกไก่เกิดใหม่พบว่าจะกลับมาไข่ในวงรอบใหม่ช้ากว่าแม่ไก่ท่ีถูกแยกจากรังและไม่ให้
เลี้ยงลูก (Richard-Yris and Leboucher, 1986; Richard-Yris et al., 1987) โดยการลดลงของระดับ
ฮอร์โมน PRL ไม่พบในแม่ไก่ท่ีสามารถมองเห็นหรือได้ยินเสียงแต่ไม่สามารถสัมผัสกับลูกไก่ได้ มีเพียง
การสัมผัสกันระหว่างแม่ไก่และลูกไก่เท่านั้นท่ีสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน PRL 
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ในแม่ไก่ระยะฟักไข่ (Opel and Proudman, 1988) จากข้อมูลนี้แนะนําว่าการสัมผัสหรือมีอยู่ของ
ลูกไก่เก่ียวข้องกับการรักษาและคงอยู่ของระดับฮอร์โมน PRL และพฤติกรรมการฟักไข่ 
 การขัดขวางพฤติกรรมการฟักไข่โดยการแยกแม่ไก่พ้ืนเมืองไทยจากรังทําให้ระดับฮอร์โมน PRL 
ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยวิธีการพรากแม่ไก่จากรังนี้ทําให้เกิดการแสดงออกท่ีเหมือนกันกับพฤติกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการขัดขวางการฟักไข่และพบการลดลงของระดับฮอร์โมน PRL ขณะท่ีระดับฮอร์โมน LH 
เพ่ิมข้ึนในไก่งวง (El Halawani et al., 1980; Mauro et al., 1989; Ramesh et al., 2001) โดยการ
เปลี่ยนแปลงนี้สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เม่ือแม่ไก่กลับมาสู่รัง (Goldsmith et al., 
1984; Sharp et al., 1988) การให้ลูกไก่เกิดใหม่แก่แม่ไก่ระยะฟักไข่ทําให้พฤติกรรมการฟักไข่หยุดลง 
แม่ไก่ท้ิงรังท่ีนั่งฟักไข่และแสดงพฤติกรรมความเป็นแม่ซ่ึงเหนี่ยวนําให้ระดับฮอร์โมน PRL ลดลงในไก่
งวง (Opel and Proudman, 1989) ไก่พ้ืนเมืองไทย (Kosonsiriluk et al., 2008) ไก่แจ้ (Sharp et 
al., 1988) และไก่เนื้อ (Leboucher et al., 1993; Richard-Yris et al., 1998) จากรายงานการ
ทดลองนี้เป็นการเพ่ิมหลักฐานสนับสนุนบทบาทของฮอร์โมน PRL ในการควบคุมและรักษาพฤติกรรม
การฟักไข่ในสัตว์ปีก การท่ีแม่ไก่ถูกแยกจากรัง การแยกไข่ออกจากแม่ไก่ท่ีกําลังนั่งฟักไข่ และการให้
ลูกไก่แก่แม่ไก่ท่ีนั่งฟักไข่ วิธีการเหล่านี้สามารถขัดขวางพฤติกรรมการฟักไข่และเหนี่ยวนําให้ระดับ
ฮอร์โมน PRL ลดลงจากการทดลองนี้การขัดขวางพฤติกรรมการฟักไข่ในแม่ไก่ระยะฟักไข่เกิดร่วมกับ
การลดลงอย่างรวดเร็วของระดับฮอร์โมน PRL  
 การพบ F1-F5 follicle, SYF และ SWF ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ (Etches, 
1993) ในการทดลองนี้ เม่ือแม่ไก่ถูกพรากจากรัง รังไข่ท่ีเคยฝ่อจะถูกกระตุ้นให้มีพัฒนาการ น้ําหนัก
ของรังไข่และท่อนําไข่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญและแม่ไก่จะกลับมาไข่ในวงรอบใหม่ภายในวันท่ี 18 ของ
การพรากจากรัง ผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกันกับการทดลองนี้ ได้แก่ การศึกษาในห่านท่ีแสดงให้เห็นว่า
เม่ือระยะการฟักไข่สิ้นสุดลง ห่านสามารถกลับมาออกไข่ได้ใหม่ (Huang et al., 2008) พฤติกรรมการ
ผลัดขนและพฤติกรรมการฟักไข่สามารถยับยั้งการสร้างฮอร์โมนสเตียรอยด์ในรังไข่ในช่วงท่ีรังไข่ฝ่อ 
(Porter et al., 1991a; 1991b) ระดับฮอร์โมน PRL ท่ีสูงในระยะการฟักไข่มีผลโดยตรงในการยับยั้ง
การหลั่ง GnRH จากไฮโปทาลามัส ซ่ึงมีผลทําให้การหลั่งฮอร์โมน LH จากต่อมใต้สมองส่วนหน้าลดลง 
และนําไปสู่การฝ่อของอวัยวะสืบพันธุ์ (Curlewis, 1992; El Halawani and Rozenboim, 1993) การ
แยกไข่ออกจากแม่ไก่ในระยะนั่งฟักไข่ส่งผลให้การหลั่งฮอร์โมน LH เพ่ิมข้ึน และพบปริมาณโปรตีนท่ี
ผลิต cGnRH-I เพ่ิมข้ึน (Dunn et al., 1996) โดยมีหลักฐานเป็นท่ียอมรับว่าฮอร์โมน PRL มีบทบาท
เป็น antigonadotropin และส่งผลให้ระดับฮอร์โมน LH และ FSH ในระบบไหลเวียนเลือดลดลง (Lea 
et al., 1981; 1986; El Halawani and Rozenboim, 1993; El Halawani et al., 1997) และยังมี
บทบาทในการเหนี่ยวนําให้เกิดและคงอยู่ของการฝ่อลงในรังไข่ และก่อให้เกิดพฤติกรรมการฟักไข่ (El 
Halawani et al., 1997) การเพ่ิมข้ึนของระดับฮอร์โมน PRL และการลดลงของฮอร์โมน LH ในไก่
ระยะฟักไข่จะถูกรักษาให้คงอยู่ได้โดยการกระตุ้นจากรังท่ีแม่ไก่นั่งฟักไข่และการมีอยู่ของไข่ (El 
Halawani  et al., 1980; 1986; Opel and Proudman, 1988) และถูกทําให้เปลี่ยนได้โดยการพราก
แม่ไก่จากรัง (El Halawani et al., 1980; Proudman and Opel, 1981; Zadworny and Etches, 
1987; Sharp et al., 1988) หรือการให้ลูกไก่เกิดใหม่แก่แม่ไก่ระยะฟักไข่ (Leboucher et al., 1990) 
การค้นพบท่ีเกิดข้ึนพร้อมกับผลการทดลองในรายงานการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความเก่ียวข้องท่ีชัดเจน
ของฮอร์โมน PRL ถึงบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการเกิดข้ึนและคงอยู่ของพฤติกรรมการฟักไข่และ
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การฝ่อลงของระบบสืบพันธุ์ในไก่พ้ืนเมืองไทยระยะนั่งฟักไข่ จากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการ
ฟักไข่ของไก่พ้ืนเมืองไทยถูกควบคุมโดยฮอร์โมน PRL ผลจากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น รังท่ีไก่นั่งฟักไข่
และการมีอยู่ของไข่ท่ีแม่ไก่นั่งฟักเก่ียวข้องกับการรักษาระดับฮอร์โมน PRL และพฤติกรรมการฟักไข่ 
การสูญเสียการกระตุ้นด้วยรังและไข่ส่งผลให้พฤติกรรมการฟักไข่หยุดลง การหลั่งฮอร์โมน PRL ลดลง 
เหนี่ยวนําให้รังไข่กลับมาพัฒนาตามเดิม ทําให้น้ําหนักของรังไข่และท่อนําไข่เพ่ิมข้ึน และในท้ายท่ีสุดคือ
แม่ไก่กลับมาออกไข่ในวงรอบใหม่ 
 ในการศึกษานี้ภายหลังจากลูกไก่ฟัก ระดับฮอร์โมน PRL ยังคงอยู่ในระดับสูงในแม่ไก่ท่ีกําลัง
เลี้ยงลูก ภายหลังจากหนึ่งสัปดาห์ของการเลี้ยงลูก ระดับฮอร์โมน PRL ลดลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้อง
กับการศึกษาในก่อนหน้านี้ได้รายงานว่าระดับฮอร์โมน PRL เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วภายหลังจากวันท่ี
ลูกไก่ฟักและลดลงต่อเนื่องในสัปดาห์แรกภายหลังจากท่ีลูกไก่ฟักออกมาแล้ว (Sharp et al., 1979; 
Lea et al., 1981; Zadworny et al., 1985; 1988; Leboucher et al., 1990; Kuwayama et al., 
1992; Kosonsiriluk et al., 2008) การเปรียบเทียบระดับฮอร์โมน PRL ในระบบไหลเวียนเลือดของไก่
เลี้ยงลูกและไก่ไม่เลี้ยงลูกใน 5 สัปดาห์แรกของระยะการเลี้ยงลูก ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างในระดับฮอร์โมน PRL ระหว่างสองกลุ่มการทดลอง ในไก่เลี้ยงลูกระดับฮอร์โมน PRL มีค่าสูง
กว่าไก่ไม่เลี้ยงลูก ชี้ให้เห็นว่าการหลั่งของฮอร์โมน PRL ในไก่เลี้ยงลูกเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
การมีอยู่ของลูกไก่ซึ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมความเป็นแม่ และส่งผลในการยับยั้งการทํางานของระบบ
สืบพันธุ์ (Sharp et al., 1988; Richard-Yris et al., 1995) โดยแม่ไก่ท่ีกําลังเลี้ยงลูกจะกลับมาสู่
วงรอบใหม่ของการออกไข่ช้ากว่าไก่ไม่เลี้ยงลูก ชี้ให้เห็นว่าการมีอยู่ของลูกไก่ การสัมผัสระหว่างแม่ไก่
และลูกไก่ การได้ยินเสียง การมองเห็นท่ีถูกกระตุ้นจากลูกไก่ในระยะเลี้ยงลูกทําให้การลดลงของการ
หลั่งฮอร์โมน PRL เกิดได้ช้าลง มีผลยับยั้งการหลั่ง gonadotropins และฮอร์โมนสเตียรอยด์ (Richard-
Yris and Leboucher, 1987; Richard-Yris et al., 1987; 1998; Leboucher et al., 1993) การมี
อยู่ของลูกไก่ไม่มีผลต่อการหลั่งฮอร์โมน PRL แต่มีแนวโน้มในการช่วยรักษาระดับของฮอร์โมน (Sharp 
et al., 1988; Richard-Yris et al., 1995) จากหลาย ๆ การศึกษาได้ให้หลักฐาณท่ีชี้ให้เห็นว่าฮอร์โมน 
PRL ไม่ได้หลั่งในอัตราเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีแม่ไก่เลี้ยงลูกแต่ฮอร์โมน PRL มีส่วนเก่ียวข้องในการเกิดข้ึนและ
คงอยู่ของพฤติกรรมความเป็นแม่และมีบทบาทเป็น antigonadal (Sharp et al., 1979; 1988; 
Bedrak et al., 1981; Kuwayama et al., 1992; Leboucher et al., 1993; Richard-Yris et al., 
1995; Boos et al., 2007; Kosonsiriluk et al., 2008) การมีอยู่ของลูกไก่เหนี่ยวนําให้เกิดพฤติกรรม
ความเป็นแม่ในสัตว์ปีกหลาย ๆ ชนิด (Maier, 1963; Richard-Yris et al., 1983; Richard-Yris and 
Leboucher, 1987; Leboucher at el., 1990; 1993; Wang and Buntin, 1999) การให้ลูกไก่
แทนท่ีไข่ พบว่าสามารถเหนี่ยวนําให้เกิดพฤติกรรมความเป็นแม่ในไก่ระยะฟักไข่ (Richard-Yris et al., 
1987; 1995; 1998) ในสัตว์ปีกบางชนิดการกระตุ้นจากลูกหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกอาจ
สนับสนุนหรือรักษาระดับฮอร์โมน PRL ให้อยู่ในระดับสูง (Buntin, 1996) มีรายงานว่าระดับฮอร์โมน 
PRL ในระบบไหลเวียนเลือดในระดับท่ีเหมาะสมมีความสําคัญต่อการสนับสนุนและการคงอยู่ของ
พฤติกรรมความเป็นแม่ภายหลังจากการฟักในนก precocial (Boos et al., 2007) จริง ๆ แล้วมี
รายงานท่ีกล่าวถึงการลดลงของระดับฮอร์โมน PRL ภายหลังจากลูกไก่ฟักท่ีแตกต่างกัน โดยข้ึนอยู่กับ
สัตว์ปีกแต่ละชนิดซ่ึงสามารถเกิดได้ท้ังการลดลงอย่างรวดเร็วหรือหรือการลดลงอย่างช้า ๆ 
(Goldsmith and Williams, 1980; Dittami, 1981; Oring et al., 1986; 1988; Hall, 1987; Opel 
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and Proudman, 1989; Richard-Yris et al., 1995; 1998; Setiawan et al., 2006) ในสัตว์ปีก
เหล่านั้น แม้ว่าระดับฮอร์โมน PRL ในไก่ระยะเลี้ยงลูกจะตํ่ากว่าไก่ระยะฟักไข่ แต่ระดับฮอร์โมน PRL 
ในไก่เลี้ยงลูกก็ยังคงสูงกว่าในไก่ไม่เลี้ยงลูก (Criscuolo et al., 2002) เม่ือลูกไก่มีอายุเพ่ิมข้ึน เริ่มหา
อาหารได้ด้วยตัวเอง พฤติกรรมการเลี้ยงลูกของแม่ไก่ก็จะลดลงซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีดําเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง นําไปสู่การลดลงของระดับฮอร์โมน PRL (Richard-Yris et al., 1987; 1989; 1998; Sharp 
et al., 1988; Boos et al., 2007) ขณะท่ี   ในไก่ไม่เลี้ยงลูกจะกลับมาออกไข่วงรอบใหม่ในสัปดาห์ท่ี 3 
หลังจากการแยกลูกไก่ ซ่ึงเหมือนกันในไก่แจ้ ไก่ Gifujidori และไก่พ้ืนเมืองไทย ผลของการแยกลูกไก่
จากแม่ไก่เหนี่ยวนําให้รังไข่มีพัฒนาการจากท่ีฝ่อลงไปก่อนหน้านี้และออกไข่ในระหว่างสัปดาห์ท่ี 3 และ 
4 ของการแยกจากลูกไก่ (Sharp et al., 1979; Kuwayama et al., 1992; Kosonsiriluk et al., 
2008) มีรายงานว่าระดับฮอร์โมน LH และ estradiol ในระบบไหลเวียนเลือดจะค่อย ๆ เพ่ิมข้ึน
ภายหลังจากท่ีลูกไก่ฟักออกและเพ่ิมข้ึนสูงสุดอย่างรวดเร็วภายหลังจากการแยกลูกไก่ออก (Sharp et 
al., 1979; Richard-Yris et al., 1998; Kuwayama et al., 1992) ในการศึกษานี้ ภายหลังจากแยก
ลูกไก่ออกจากแม่ไก่ ระดับฮอร์โมน PRL ลดลงในแม่ไก่ไม่เลี้ยงลูกเม่ือเปรียบเทียบกับไก่เลี้ยงลูกและ
ลดลงไปจนถึงระดับตํ่าสุดในสัปดาห์ท่ี 3 ซ่ึงสอดคล้องกับการเพ่ิมข้ึนของน้ําหนักรังไข่และท่อนําไข่และ
เป็นช่วงเวลาท่ีไก่กลับมาออกไข่ในวงรอบใหม่ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าฮอร์โมน PRL เก่ียวข้องกับ
การเกิดข้ึนและคงอยู่ของพฤติกรรมการเลี้ยงลูก การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนี้มีผลต่อลักษณะระบบ
สืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทย โดยสรุป การพรากแม่ไก่จากรังเป็นการขัดขวางพฤติกรรมการฟักไข่ 
ในขณะท่ีการแยกลูกไก่จากแม่ไก่จะไปขัดขวางพฤติกรรมการเลี้ยงลูก ทําให้ระดับฮอร์โมน PRL ลดลง 
เกิดการพัฒนาของรังไข่และท่อนําไข่ ส่งผลให้แม่ไก่กลับมาออกไข่ใหม่ 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาผลของพฤติกรรมความเป็นแม่ (พฤติกรรมการฟักไข่และพฤติกรรมการเลี้ยงลูก) 
ต่อระดับฮอร์โมน PRL และการควบคุมระบบสืบพันธุ์ของไก่พ้ืนเมืองไทย โดยการศึกษาบทบาทของ
ฮอร์โมน PRL ในไก่ระยะฟักไข่และไก่ท่ีถูกพรากจากรัง ร่วมด้วยไก่เลี้ยงลูกและไก่ไม่เลี้ยงลูก พบระดับ
ฮอร์โมน PRL สูงสุดในไก่ระยะฟักไข่ และลดลงอย่างรวดเร็วในไก่ท่ีถูกพรากจากรัง สําหรับในไก่เลี้ยงลูก
พบว่าถึงแม้ระดับฮอร์โมน PRL ในไก่เลี้ยงลูกจะตํ่ากว่าไก่ระยะฟักไข่ แต่ก็ยังมีระดับฮอร์โมน PRL สูง
กว่าในไก่ไม่เลี้ยงลูก โดยท่ีปัจจัยภายนอกอ่ืน ๆ มีผลต่อการเพ่ิมข้ึนและคงอยู่ของฮอร์โมน PRL เช่น รัง
ท่ีแม่ไก่นั่งฟักไข่ การมีอยู่ของไข่ และลูกไก่ โดยภายหลังจากการพรากแม่ไก่จากรังและการแยกลูกไก่
ออกจากแม่ไก่ พบว่ารังไข่มีพัฒนาการจากเดิมท่ีฝ่ออยู่ มีน้ําหนักเพ่ิมข้ึน จากนั้นแม่ไก่กลับมาออกไข่
ใหม่ ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการกลับมาออกไข่ในวงรอบใหม่เร็วกว่าไก่ท่ีให้นั่งฟักไข่และเลี้ยงลูกตาม
ธรรมชาติ การขัดขวางพฤติกรรมการฟักไข่และการเลี้ยงลูกทําให้ระบบสืบพันธุ์มีพัฒนาการเช่นเดียวกัน
กับไก่ในระยะออกไข่ แม่ไก่กลับมาออกไข่ ดังนั้นการท่ีจะเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองไทยให้ได้ผลผลิตไข่สูงข้ึน จึง
อาจนําวิธีการแยกไก่จากรังและแยกลูกไก่ออกจากแม่ไก่ มาใช้ในการขัดขวางพฤติกรรมความเป็นแม่ ซ่ึง
วิธีการเหล่านี้ทําให้ไก่กลับมาออกไข่ได้เร็วข้ึน 
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